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ORD2 141-i8
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del Inspector General del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, se nom
bra, con carácter forzoso a todos los efectos, al
Coronel de dicho Cuerpo D. Adolfo Mariño Lodeiro
Jefe del Ramo de Ingenieros del Arsenal, Jefe De
legado de la Inspección Departamental y jefe de los
Servicios de Ingenieros del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 27 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras de la Mari
na, Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimós de Cartagena y El Ferrol del Caudillo
y Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio
de Personal, y Generales Inspector del Cuerpo y
Director de Construcciones e Industrias Navales
Militares.
Sres. .. .
Se nombra al Teniente Coronel de Ingenieros
Navales de la Armada D. Antonio Castel de Luna
Vocal de la Inspección Accidental para las obras del
nuevo edificio para la Comandancia Militar de Ma
rina de La Coruña, sin desatender sus actuales des
tinos.
Madrid, 27 de noviembre de 1954. ,
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Inspector. General de
Construcciones, Suministros y Obras de la Mari
na, Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y Jefe del ServiCio de
Personal, y General Inspector del Cuerpo.
Sres. ...
Se dispone que los Comandantes de Ingenie
ros Navales de la_ Armada D. Angel Díaz del Río
Jáudenes v D. Manuel López Garrido pasen desti
nados, con carácter forzoso a todos los efectos, al
Ramo de Ingenieros e Inspección de los Departa
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mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cádiz, respectivamente.
Madrid, 27 de noviembre de 1954.
*MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayordie la Armada v del Servicio de Personal, Capi
tanes Generales de los Departamentos Marítimos
de El Ferro] del Caudillo y Cádiz y General Ins
pector del Cuerpo.
Sres. ...
Destinos.— Se nombra al Capitán de Ingenieros
Navales de la Armada D. Pío Cormenzana Adroyer
Inspector Auxiliar de Casco y Máquinas de la Ins
pección Departamental de Cartagena, sin desatender
su actual destino •
M drid, 27 de noviembre dé 1954.
MORENO
Excmos, Sres. Almirantes Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, Capitán General del Departamento •Marítimb
de Cartagena y Jefe del Servicio de Personal, y
General inspector del Cuerpo.
Sres. . . .
E
JEFATURA DE INSTRUCC1ON
Milicia de la Reserva Naval.
Convocatoria para ingreso en la Milicia de la Re
serva Naval.—Artículo 1.° Se convocan 25 plazas
para ingreso en la Milicia de la Reserva Naval, dis
tribuí'clas como sigue :
Puente, 15, y Máquinas, 10.
Art. 2.° Podrán concurrir los Alumnos de las
Escuelas de Náutica, con matrícula de Alumno ofi
cial en las citadas Escuelas, rfue hayan cumplido los
diecisiete años antes del 20 de junio de 1955, fecha
prevista de incorporación a los Centros de Instruc
ción, debiendo hallarse matriculados precisamente á
el primer año de su carrera.
Art. 3.° Las instancias de los solicitantes, diri
gidas al Inspector Central de la Milicia de la Reser
va Naval, deberán ser' entregadas antes de las vein
ticuatro horas del día 30 de diciembre próximo en
la Inspección Local en cuya demarcación esté encla
vada la Escuela donde cursen sus estudios, según se
indica a continuación :
En Bilbao, para demarcación del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, provincias de
Oviedo, Santandér, Vizcaya, Guipúzdoa, Alava y
Navarra.
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En La Coruña, para las restantes provincias de
dicho Departamento Marítimo.
En Barcelona.. p`ara las del Departamento Mar
timo de Cartagena y Base Naval de Baleares.
En Cádiz, para la del Departamento Marítimo del
mismo nombre.
En Santa Cruz de
Naval de Canarias.
Tenerife, para la de la Base
En las instancias se hará constar que están en
tera(1os de que es condición indispensable para los
afectados asistir .durante el curso escolar a las cla
ses de instrucción prenaval, que se desarrollarán en
las Escuelas de Náutica, para poder ser admitidos
en su día en el Centro de Instrucción de esta Mi
licia.
Art. 4.° Dichas 'instancias serán acompañadas de
los documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento. •
b) Cuatro fotografías de 54 por 40 milímetros,
del busto, firmadas al respaldo.
c) Certificado de soltería, expedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
d) Certificado del Registro Central de Penados
v Rebeldes del Ministerio de justicia, comprensivo
de los datos que consten en el propio Registro res
pecto al solicitante.
e) Hoja académica y certificado de todos los es
tudios que posea, con expresión de la fecha de lois
exámenes .y calificaciones obtenidas. •
1) •Los hijos de militares de cualquiera de los tres
Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán esta cir
cunstancia, acompañando copia certificada del último
nombramiento expedido a favor del padre o de la
Orden Ministerial que se lo confería. Los hijos de
personal civil acompañarán nota expresando la pro
fesi4n, cargo o actividades a que se dedique o haya
dedicado el padre. Los que hayan tenido 'parientes,
hasta el segundo grado, muertos o heridos en cam
paña, o tomado parte en alguna, así como aquellos
que hayan dado lugar a concesióni del pensiones, lo
acreditarán documentalmente, haciendo constar estos'
últimos la Orden Ministerial correspondiente.
(1) Aquellos a quienes se les haya concedido el
derecho a plaza de gracia para ,las Escuelas de la
Armada lo harán constar, expresando la Orden Mi
nisterial de concesión.
h)
•
Los que estén ligados con personas dedicadas
a profesiones relacionadaS con la mar lo acreditarán
(locumentalmente.'
i) Certificado acreditativo de ser beneficiario de
familia numerosa, especificando la categoría, el 'que
reúna tal circunstancia.
j) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía o Comandancia del Puesto deja Guardia
Civil de la localidad en que tengan su residencia ha
bitual.
k) Hacer constar en las instancias, de in% modo
expreso, la circunstancia de no haber sido expulsado'
•
de ningún Cuerpo del Estado por fallo de Tribunal
de Honor, ni hallarse procesado ni declarado en re
beldía. Los que al hacer esta manifestación in¿u
rriesen en falsos testimonios perderán todos los de
rechos que hayan podido adquirir, incluso su plaza
en la Milicia si la falsedad se descubriese después
de su ingreso en ella, sin perjuicio de exigírsele ade
más la responsabilidad criminal que corresponda.
I) Exhibirán y retirarán la Cédula de Inscrip
ción Marítima al presentar las instancias en las Ins
pecciones Lpcales, donde se anotará la fecha de la
misma, puerto, folio y Distrito donde radique la ins
cripción.
•
Art. 5.° Las Inspecciones Locales elevarán a la
Inspección Central de la Milicia la totalidad de ins
tancias Yecibidas, con su documentación anexa, con
signando al efectuar dicho trámite los datos indica
dos en el punto I) del artículo anterior. Dicha Ins
pección Centtal propondrá la admisión provisional
de todos aquellos cuyo ingreso considere conveniente
para el servicio, cuya relación será publicada en el
DIARIQ OFICIAL.
Art. 6.° Todos los candidatos admitidos provi
sionalmente asistirán a las clases de instrucción pre
naval que se desarrollarán en las Escuelas de Náu
tica, y como consecuencia de las aptitudes demostra
das, de las que serán, elevados informes a la Inspec
ción Central por conducto de las Inspecciones Loca
les, se hará nueva y definitiva selección, con el nú
mero de candidatos igual al de plazas convocadas.
Art. 7.° A los candidatos no admitidos y a aquellos
otros que sean eliminados como consecuencia de la
selección efectuada en el Centro de Instrucción podrá
devolvérseles la documentación a petición propia, que
dando sin compromiso alguno con la Milicia de la
Reserva Naval.
Arta 8.° Los admitidos serán reconocidos a su
.ingreso en el Centro de Instrucción por el Tribunal
'Departamental de Reconocimientos, con arreglo a lo
dispuesto por Orden Ministerial de 15 de noviembre
de 1952 • (D. O. núm. 262), recomendándoseles que
antes de entregar' las instancias respectivas se ase
soren con un Médico competente de si reúnen las
condiciones de aptitud física exigidas, especialmente
en lo que se refiere al órgano de la visión y fundo
nes respiratorias y cardiovascular, a fin de evitar in
necesarios 'desplazamientos y molestias si después son
declarados inútiles.
Art. 9.0' El exceso o defecto de candidatos en
Puente y Máquinas será compensado entre si en la
selección que se haga en la Inspección Central.
Madrid, 25 de noviembre de 1954.
Excmos. Srés.
Sres. ...
o
•
MORENO
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por per
manencia en submarinos.—De conformidad con lo
propuesto por la -Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21 ), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm. 52') y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. 0.enúm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he re
- suelto reconocer al Radiotelegrafista segundo D. JoséFerrer Torres derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo du
rante dos arios, a partir del día 1 de septiembrede 1954, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 23 de agostode 1954, por su permanencia en dichos buques du
rante dos arios, cuatro meses y ocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1956, sobrándole a efectos de cómputode tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239). cuatro meses y ocho días.
Madrid, 27 de noviembre de 1954.-
MORENO
Excmos. Sres. -
Sres. ...
Beneficios económicos.—Vista la instancia elevada
por el Músico de tercera clase de Infantería de Ma
rina Efrén Cano Alcolea, en súplica de que le
sean otorgados los beneficios que previene el artícu
lo 16 del vigente Reglamento de Bandas de Música,
Trompetas y Tambores de la Armada de 19 de di
ciembre de 1949 (D. O. núm. 294) para los de su
clase, de conformidad con lo informado por la Je
fatura Superior de Contabilidad e Intervención Cen
tral, he resuelto se reconozcan al promovente, a
partir del día 1 de septiembre del ario actual, los
haberes correspondientes al empleo de Sargento de
Infantería de Marina.
Madrid, 27 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
4.
Beneficios econónzicos.—Vista la instancia elevada
por el Músico de tercera clase de Infantería de Ma
rina \Lorenzo Muñoz Serrano, en súplica de que le
sean otorgados los beneficios que previene el artícu
lo 16 del vigente Reglamento de Bandas de Música,
Trompetas y Tambores de la Armada de 19 -de di
ciembre de 1949 (D. O. núm. 294) para los de su
clase, de conformidad con lo informado por la Jefatura Superior de Contabilidad e Intervención Cen
tral, he resuelto se reconozcan al promovente. a
partir del día 1 de septiembre del año en curso, los
haberes correspondientes al empleo de Sargento de
Infantería de Marina.
Madrid, 27 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. • •
• • •
MORENO
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al ter
sqnal de la Arnzada.--De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad yJo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en. la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el Amero, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios .y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados ,para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que sefíala dicha dis
posición legal.
Madrid, 4.27 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MORENO
Emple(n o P1aS49.
Almirante. ..
Cor. Médico. ..
Comte. Médico..
Otro.. ..
Cap. Médico. ..
•
•
• •
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Rafael estrada Arnáiz.
Sr. D. Alfredo, Sánchez Bordallo..
D. José Touriño Martínez.. .
D. Daniel Fernández Gervás.. • •
D. José María Rodríguez Tejerina. • • • • • •
.
Cantidad
anual.
Peseta'.
17.000
12.000
6.000
6.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
17 trienios..
12 trienios..
6 trienios.:
6 trienios..
3 trienios.. • • • •
Fecha en que debo
comenzar el abono.
1 marzo 1953
1 octubre 1954
1 diciembre 1954
1 diciembre 1954
1 noviembre 1954
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Empleos o clases.
Cap. de Sanidad. . .
Cor. Auditor . . . . .
Sanitario My. . .
Mec. My. R. N. A.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Fernández Díaz . . . . . . . .
Sr. D. José Gómez de Barreda y León. .
D. Angel Penalva Marín . . . . • •
D. Ca-simiro García Lamas. . • • •
Personal en situación de "retirado".
-4movilizado.
Cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
9.000
10.000
6.000
Sanitario My. . . . . D. José Camiiia Lizana (1) . .• • • • , 14.000
Concepto
por el' que
se le concede.
12 trienios. .
9 ' trienios . .
10 trienios. .
6 trienios . .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 diciembre 1954
1 diciembre 1954
1 diciembre 1954
1 diciembre 1954
14 trienios. . • • diciembre 1954
•
(1) Continuará percibiendo, por el concepto de quinquenios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida por
concesiones anteriores, y con cargó al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movili
zado, la diferencia entre dichos quinquenios acumulables y el total que corresponda por esta concesión.e
1
Trienios acuniulable's al .personal de Auxiliares de
Oficims, a extinguir, de la Marina Ctivil.--.– Como
consecuencia de propuestas formuladas al efecto, con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero
de 1943 (D. 0. núm. 43) y 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Decreto de 6,de febrero de 1943
(D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de 28 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951) y 1 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral. he resuelto conceder al personal que 'figura en
la relación anexa, por el concepto y desde las fechas
que se indican, las cantidades anuales que aparecen
expresadas nominalmente, practicándose las liquida
Empleos o clases.
twa_!Ti"_ _
Aux. Of. M.a Civil
Otro . . • • • • • • •
Otro.. • • • • • 9
Otro..
Otro..
• • • 1•
•
Otro. .
• • • •
ciones que procedan por lo que afecta a las cantida
des qüe a partir de dichas fechas se hubiesen satis
fecho a los interesados por anteriores concesiones.**
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al 'personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, con arreglo al articulo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942, se abonarán con cargo a los crédi
tos del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 27 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MORENO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernándo
e
García Sánchez . .
D. Pascual Beltrán Mir. .
D. José Elissetcbe Múgica
D. Enrique Cosano Bruzón
D. Francisco Besada Nieto. .
D. José Panizo Piquero. . . .
Aumentos por quinquenios a personal de Maestros
contratados al servicio de la Marina.—De conformi
dad con lo propuesto por la jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la ,Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la norma cuar
ta de la Orden Ministerial de 23 de febrero de 1953
(D. O. núm. 50), he resuelto conceder a la Maestra
contratada ál servicio de la Marina doña Obdulia
Hernández Silva el derecho -al percibo del primer
quinquenio, a partir del .día 1 de enero de 1953,
en la cuantía de 350,00 pesetas anuales, correspon
dientes al 5 por 100 de su sueldo base, por estar
Cafitidad
Anual.
Pesetas.
.7 . 000
9.000
9.000
13.000
11.000
17.000
Concepto
por el que
se le coneedie.
7
9
9
13
11
17
trienios . .
trienios . .
trienios .
trienios . .
tr/nios . .
trienios . .
• 1 •
• • • •
Fecha en que debo
comenzar el abono
1 noviembre 1954
1 noviembre 1954
1 diciembre 1951
1 diciembre 1954
1 diciembre 1954
1 diciembre 1954
comprendida en el último párrafo del artículo 49
de la -Reglamentación de Trabajo de personal civil
110 funcionario dependiente de Establecimientos -Mi
litares de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117).
Este quinquenio ‹se reclamará con cargo al co
rriente ejercicio, en cumplimiento a las normas es
tablecidas por la Orden Ministerial de 19 de marzó
de 1951 (D. O. núm. 71).
Madrid, 27 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres.
MORENO
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Aumento de sueldo por quinquenios a personal de
Profeso-res civiles al servicio de la Armada.—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior,de Contabilidad y .lo informado por la Intervención
Central, con arregio a lo dispuesto eh. la Orden Ministerial Comunicada número 22, de 1 de febrero
de 1949, y norma sexta de la Orden •Ministerial de
1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), he resuelto conceder al Profesor civil D. Francisco JoséFresnedo Veló derecho al percibo del primer quin
quenio, en la cuantía de 1.000,00 pesetas ármales,
a partir de 1 de noviembre ¿lel corriente año.
Madrid, 27 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Je
fatura Superior de Contabilidad v lo informado por
la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial Comunicada'número 22, de 1 de
febrero de 1949 y norma sexta de la Orden Minis
terial de 1 de diciertibre de 1952 (D. O. núm. 282),
he resuelto reconocer al Profesor civil al servicio de
la Armada D. Rafael Reigosa -Lorenzo derecho al
percibo del segundo quinquenio, en la cuantía de mil
(1.000,00) pesetas anuales, a partir del día 1 de oc
tubre de 1954, practicándose las liquidaciones que
procedan desde dicha fecha.
Madrid, 27 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres
...
Sres. ..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : La Ley de Pesca Fluvial, de 20 de
febrero de 1942, señaló en su aFtículo 48 la forma
de determinar cuáles eran aguas fluviales y maríti
ml4s en la desembocadura de los ríos.
En d artículo 77 del Reglamento para su aplica
vión, de 6 de abril de 1943, se estableció el proce
dimiento para llevar a cabo esta delimitación, y se
dejó al criterio de esta Presidencia del Gobierno el
resolver las discrepancias que surgiesen entre los Mi
nisterios de Marina y de Agricultura.
En expediente seguido para delimitar las aguas
marítimas y fluviales de los ríos Eume y Manden,
ha resultado que la estricta aplicación del artículo 48
citado determinaría que los puestos marítimos de
Puentedeume y Betanzos quedasen dentro de las de
nominadas aguas fluviales, y ello traería consigo una
superposición de jurisdicciones con posible daño para
el interés público.
Fundándose en estas. razones, el Ministerio de Ma
rina ha interesado de esta Presidencia la aclaración
o modificación del repetidamente citado artículo 48
de la Ley de Pesca Fluvial.
Por lo expuesto,
Esta Presidencia ha resuelto se, nombre una Co
misión, con-Tuesta por un representante de cada uno
de los Ministerios de Marina y de Agricultura y pre
sidida por el jefe de la Asesoría Jurídica de esta
Presidencia, para que examitle la procedencia de
modificar o aclarar el artículo 48 de la Ley de 20 de
febrero de 1942 y formule la propuesta que estime
procedente.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to, rogándoles se sirvan designar los representantes
ministeriales.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 20 de noviembre de 1954.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de 'Marina y ,de Agricul
tura, Ilmo. Sr. jefe de la Asesoría Jurídica de esta
Presidencia del Gobierno.
(Del B. O. del Estado núm. 334, pág. 7.918.)
Excmos. Sres. : En cumplimiento del artículo 'no
veno de la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. dcl
Estado núm. 199) y como consecuencia a la Orden
de 7 de octubre del corriente ario (B. O. del Esta
do núm. 284 ), se convoca la sexta, y última prueba
de aptitud (fue han de realizar determinados Sub
oficiales de los Ejércitos que deseen ingresar en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles
v aspiren a destinos del Grupo administrativo.
En su virtud,
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente:
Artículo 1.° A esta prueba de aptitud, que co
menzará simultáneamente en todas las Regiones Mi
litares el próximo día 21 de febrero, concurrirán :
a), Los Suboficiales a quienes en 'Ordenes suce
sivas publicadas en el Boletín Oficial del Estado se
les conceda este derecho.
• ,
b) Los que reciban orden expresa para ello del
Excmo. Sr. General-Presidente de la Junta Califi
cadora. _
Art. 2.0 A la vista de los convocados, las Au
toridades reg'ionales del Ejército de Tierra procede
rán a la organización de los Tribunales que consi
deren conveniente formar y cuya composición será
análoga a la establecida para las pruebas anteriores.
Art. 3.0 Antes del día 1 de enero próximo se co
municará a esta -Presidencia del Gobierno el número
Militar,de Tribunales constituidos en cada Región
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así como nombre y destino del Coronel-Presidente de
cada uno.
Art. 4.° No será examinado ningún Suboficial
que no esté debidamente convocado por Orden de
esta Presidencia del Gobierno, publicada en el Bole
tín Oficial del Estado, o que no tenga expresa auto-,
rización escrita del Excmo. Sr. General-Presidente
de la junta Calificadora, que deberá el interesado
presentar con tiempo suficiente al Coronel-Presiden
te del Tribunal.
Art. 5.° En todo lo que no se Sponga a esta
disposición, la sexta y última prueba de aptitud se
regirá por la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 7 de septiembre de 1953 (B. O. del Estado nú
mero 256), "por la que se convocaba la cuarta prueba,
v normas complementarias de 5 de mayo del mismo
año, cursadas para la tercera.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 23 de noviembre de 1954.
CARRERO
Excrnos. Sres. Ministros. J
(Del B. O. del Estado núm. 334, pág. 7.918.)
RECTIFICACIONES
Habiéndose padecido error material en la ,redac
ción de la Orden Ministerial de 21 de octubre úl
timo (D. O. núm. 244, pág. 1.710),1- ha de enten
derse rectificada como sigile.:
Nombramientos.—Se nombra Profesor Instructor
e Instructor de la Milicia de la Reserva Naval para
los cursos teórico-prácticos en el Cuartel de Instruc
ción del Departamento Márítimo de Cádiz, 'durante
el período comprendido entre el 21 de junio y 21 de
septiembre, fechas de comienzo y terminación de los
mismos, al siguiente personal:
Profesor Instructor.
Capitán de Infantería de Marina D. Luis Ocaña
Instructor.
Alférez de Infantería de Marina D. Agustín Mo
rera Muñoz.
Madrid, 30 de noviembre de 1954.—E1 Capitán de •
' Navío, Director .del DIARIO OFICIAL, Dámaso Be
renguer Elizalde.
REQUISITORIAS
Eusebio José Aramburu Argárate, hijo de Pedro
y de juliana, de veintisiete arios de eClad, natural de
Berástegui (Guipúzcoa) y sin domicilio fijo, Mari
nero, cuya señas personales v particulares se desco
aocen ; y
Manuel Portugal Plazaburu, hijo de Rufino y de
María, de veinticinco años de edad, natural de Alza
Buenavista (Guipúzcoa ), sin domicilio conocido, Ma
rinero, cuyas señas personales y particulares se des
conocen.
Procesados .en la causa número 117 de 1954, por
un supuesto delito de polizonaje a bordo del ,vapor
inglés Colon; en la actualidad en ignorado paradero:
comparecerán, en el término de treinta días, a contar
de la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso. Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao y de la expresada causa, bajo apercibimiento
de que, de no efectuarlo como se les interesa, serán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura v. caso
de ser habidos, los pongan a .disposición de la men
cionada Autoridad en la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao.
Bilbao, 25 de noviembre de. 1954.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
Juan Martínez 'Varela, hijo de Felipe y de. Juana,
natural de Puentedeume (La Coruña), domiciliado
.'iltiinaniente en El Ferrol del Caudillo, casado, Me
cánico, de cincuenta y seis, años de edad ; procesado
porhurto de tres medios cojinetes de metal antifric
ción de la Empresa Nacional 4,`Bazán" ; comparecerá,'
.
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez ins
tructor, Comandante de Infantería de Marina don
José Vega Cabana, residente en El Ferro] ,del Cau
dillo, para responder a los cargos que le 'resulten en
causa que por el expresado delito se le instruye, bajo
apercibimiento de que, de' no efectuar su presenta
ción en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 25 de noviembre de 1954.
El Comandante »de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Vega Cabana.
.«,
Leandro Sánchez Henche, de treinta y ocho años
de edad, casado, hijo de Ramón v de Bonifacia, Ca
marero, natural y vecino de Guadalajara ; procesado
,en causa de esta jurisdicción número 82 de 1954 por
el supuesto delito de cleserción •mercante en el puer
to de La Guaira (Venezuela), siendo tripulante con
plaza de Camarero a bordo del vapor Virginia de
Churruca; comparecerá ante esIe juzgado Militar de
Marina, en él término de treinta días, contados a
partir dé la publicación de esta Requisitoria, para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa, con apercibimiento de que, de nó verificarla
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi- Juez instructor de la Comandancia Militar de Malitares -que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis- Hrina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser deposición. clarado rebelde.Santa Cruz de Tenerife, 22 de noviembre de 1954. Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y miEl Comandante, juez permanente, José Fernández. iitares que, caso de s¿r habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 23 de noviembre de 1954.—E1 CapitánSI de Infantería de Marina, juez instructor, Andrés
Parejo Muñoz.Rafael Moreno Tapia, hijo de Franciso y de Ana,
de cincuenta y tres arios de edad, natural de- San Fer
nando (Cádiz) y domiciliado en El Ferrol del Cau
dillo, calle del Almirante Vierna, número 41, pri
mero, encargado de información del vapor correo
Guadalupe; procesado en causa número 370 de 1954,
que se le sigue por el delito de deserción mercante
en el puerto de Veracruz (Méjico) ; actualmente en
ignorado paradero ; comparecerá,' en el término de
sesenta días, a contar de la presente publicación, ante
D. Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de La Coruña y del citado procedi
miento, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,
será• declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
con-io militares, procedan a'.• su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de la men
cionada Autoridad de la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña.
La Coruña, 24 de noviembre de 1954.—El Coman
dante de Infantería de Marina. juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
Manuel Veraz Cortés, hijo de, Clemencio y de
Carmen, soltero, Mecánico, de veintitrés años de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, a quien
se sigue expediente por delito de prófugo ; compare
cerá, en el término de quince días, ante el Capitán
de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz,
Juan Riera Ribas, hijo de Juan y de Margarita,
natural de Santa Eulalia del Río, Ibiza (Baleares),
soltero, nacido el 12 de septiembre de 1934 a las siete
horas ; serias personales : ojos azules, pelo y cejas
castaños, estatura regular, boca y nariz pequeñas,
barba saliente ; con instrucción ; domiciliado en
za, calle de San Luis, número 7, piso primero ; ins
i cripto de Marina del Trozo de Palma de Mallorca,
t folio número 103 de 1953, y perteneciente al reem
plazo de 1954 para el servicio de la Armada, al folio
número 102 ; cuyo último domicilio era en Mascara
(Orán), ignorándose calle y número, y el actual se
desconoce ; comparecerá, en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente en
el Boletín Oficial del Estado, ante el señor Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta D. Jaime Abril Campins,
y en el Juzgado sito en la Comandancia Militar de
Marina de Mallorca, Palma de Mallorca (Baleares),
para responder en el expediente que se le instruye
por falta de incorporación a filas cuando fué llamado
su reemplazo,. bajo el apercibimiento de ser decla
rado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, la busca y captura del mencionado
individuo y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Palma de Mallorca, . 24 de noviembre de 1954.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Jaime Abril
Campins.
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